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GRAVEN OP HET KERKHOF AAN DE NIEUWPOORTSESTEENWEG 
Sedert het kerkhof aan de Nieuwpoortsesteenweg in 1852 
in gebruik werd genomen werden er vele gekende personen 
en families begraven. Onder de gekende personen zijn er 
veel politiekers, kunstenaars, handelaars of beoefenaars 
van vrije beroepen. Allen hebben ze tussen ca. 1770 en 
ca. 1980 het wel en wee van onze stad gemaakt. 
Uiteraard zijn er ook minder bekend en "onbekende" personen 
begraven. En hier denk ik in de eerste plaats niet aan 
de honderden "gewone" mensen (zeker niet pejoratief bedoeld) 
maar wel aan b.v. de tientallen kindergraven, de religieuzen 
van verschillende orden en de vele Engelse personen gestor-
ven tussen 1868 en 1894. 
Voor de geschiedenis van bepaalde families en personen 
verwijs ik naar volgende werken : 
- de familie VALCKE - "Twee eeuwen familie Valcke te Oosten-
de" door E.A. VAN HAVERBEKE 
- de familie HAMMAN door N. HOSTYN in 't VVF Streepje 
nr. 1/1979 t/m nr. 1/1980 en nr. 5/1982 
- de familie ROYON door N. HOSTYN in 't VVF Streepje 
nr. 2/1980 t/m nr. 3/1982 
- de kwartierstaat van Charles ELLEBOUDT verscheen in 
OSTENDIANA II - opgemaakt door E.A. VAN HAVERBEKE 
- de kwartierstaat van Jan DE CLERCK verscheen in 
OSTENDIANA III - opgemaakt door R. HAGHEBAERT en 
E. DESCHEPPER 
- artikels over DUBAR en STRACKE verschenen in het tijd-
schrift "De Plate" 
over de geschiedenis van de Oostendse kerkhoven schreef 
0. VILAIN in "Langs 't hard zand" 
Laten we nu samen een wandeling maken op het "oud" kerkhof. 
De cijfers vóór de namen hebben de volgende betekenis : 
- het eerste cijfer duidt het perk aan (pare perken rechts 
bij het binnenkomen, onpare perken links) 
- het tweede cijfer duidt de rij of laag aan 
het derde cijfer duidt het graf aan. De nummering der 
graven begint altijd vanaf de middenlaan van het kerkhof 
- Ernest DE TAEYE : hoofdman van "De Plate" 
DAVELUY : imprimeur de la cour 
- HALEWYCK-ROYON 
- zusters der armen 
familie VAN ISEGHEM : kapel 
Frederic, August, Max, Willie VALCKE : Franse tak 
van de familie VALCKE 
- Léon SPILLIAERT (1851-1928) : vader van kunstschil 
der Léon SPILLIAERT (1881-1946) 
- Henri PANESI : scheepshouwer 
- Adolph DEMAN : stichter-voorzitter van 8 
uren huis 
- rij kindergraven van kinderen gestorven tus-
sen 1856 en 1888 met namen als MUSIN - SPILLIAERT 
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05-05--13 - Edouard JEAN : brouWers te Oostende mei Emilie 
JEAN gestorven in 1955 
	
14 	 VAN ISEGHEM (1816-1882) : burgemeester 
(Van Iseghemlaan) 
	
23 	 Felix VAN CAILLIE : notarisfamilie + 10 kinderen 
	
05-06-07 	 Dr VERHAEGHE (1811-1870) maar niet die naar 
wie de straat genoemd is 
	
14 	 PASSCHIJN (1798-1869) : één der burgemeesters 
van Mariakerke 
	
22 	 BRANDARIS (1828-1871) : gemeenteraadslid, reder 
(Brandariskaai) 
	
28 	 Aimee LIEBAERT (1847-1877) : gemeenteraadslid en 
schepen van Oostende 
28 - familie ELLEBOUDT 
05-07-18 - Jean Baptiste VALCKE (1789-1844) : voorzitter 
kamer van koophandel + VALCKE August (1821-1877) 
zijn zoon 
23 - Frangois JEAN : brouwer 
- kindergraven 
23 - Theodore HAMMAN (1792-1875) : schoonbroer van 
Guillaume ROYON 
37 -- Jean Casimir VALCKE (1789-1862) : stichter van 
het huis VALCKE 
05-09--- - kindergraven 
04 - Casimir Constantin VALCKE (1791-1861) 
05-10--- - Zusters van Sint-Janshospitaal binnen Oostende 
05-11-11 - Guillaume ROYON (1768-1852) gehuwd met Marie 
HAMMAN, schoonbroer dus van Theodore HAMMAN 
20 - Henri SERRUYS (1796-1883) : burgemeester van 
Oostende (H. Serruyslaan) 
05-13-05 -- Jan DE CLERCK (1881-1962) : kunstschilder 
(Jan De Clerckstraat) 
05-14-14 - Maurice WAGEMANS : kunstschilder 
07-07-04 - drie gezusters DEMULDER : slachtoffers van de 
le Wereldoorlog, gestorven op 25 september 1917 
07-14-03 - Michel SURMONT : stadssecretaris 
12 - graf van de familie BAELS (met o.a. Henri BAELS 
gouverneur van West-Vlaanderen) 
07-10-01 - dochters van Liefde van H. Vincentius á Paulo 
07-02-06 - Marie HAEGHEMAN (1835-1915) : moeder van .James ENSOR 
02-05--- -- Engelse personen gestorven rond 1882 
09 - familie BAUWENS (1866-1955) 
10 - KOCKENPOO : gekend dokter te Oostende 
22 - Louis PANESI (1880-1960) en August PANESI 
(1921-1953) : scheepsbouwers 
02-06-25 - Eugene RAU : rokerij 
- - Engelse personen gestorven rond 1853-1906 
02-08--- - Engelse personen gestorven tussen 1868 en 1894 
en 1 Duitse persoon gestorven in 1869 
22 - Alfons PIETERS (1845-1912) : burgemeester van 
Oostende (A. Pieterslaan) 
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02-09-02 - Jean Natal VALCKE (1821-1896) 
27 - August STRACKE + familieleden (A. Strackestraat) 
02-11-32 - DEWEERT : houthandel 
02-12-01 - Henri DEWEERT : houthandel 
04 - Clement LEYHOUSEN : stichter-beheerder S.E.O. 
17 - familie DEMOULIERE : eigenaars van Hotel Osborn 
18 - familie SNAUWAERT : houthandel 
02-14-03 - Emile VROOMS (1886-1971) : schepen van Oostende 
32 - Maurice ANTONY (1883-1963) : fotograaf 
45 - VANDENDRIESSCHE (1890-1972) : ereburgemeester 
van Oostende 
02-15-11 -- familie PANESI : scheepsbouwers. Bovenaan het 
graf copie van maquette van de De Mey-brug - 
in het museum van De Plate bestaat een afgietsel 
02-16-19 - Omer PYLYSER : eigenaar van gekend ijssalon 
te Oostende 
04-01-04 - Karel JANSSENS (1822-1887) : burgemeester van 
Oostende (Karel Janssenslaan) 
04-03-16 - Edouard ROYON (1839-1906) : handelaar en zijn 
zoon Maurice (1877-1940), ongehuwd 
04-14-39 - Dr. DEPUYDT : gekend chirurg te Oostende 
06-04-20 - Edouard DUBAR (1803-1879) : kunstschilder, 
leermeester van ENSOR, gekend door de litho's 
DANIELS-DUBAR 
06-08-13 - familie ELLEBOUDT : stichter van de Zeewacht 
06--09-20 - Theodore ROYON (1823-1864) : gestorven aan de 
typhus 
45 - Marie DESMET (1876-1963) : echtgenote van Jan 
DE CLERCK 
08-05-29 - August HAMMAN (1860-1927) : gemeenteraadslid 
van Oostende, senator en reder ter visserij 
08-06-01 - Paster PYPE (1854-1926) : aalmoezenier der visserij 
NOTA : moeilijkheden bij het identificeren van de graven 
— vele graven zijn geheel of gedeeltelijk vernield 
door ouderdom of door de oorlog 
- vele graven zijn overwoekerd door klimop 
- vele graven zijn onleesbaar 
- het plan dat bij de bewaker berust en dat steeds 
kan geconsulteerd worden is niet volledig juist 
- de oude graven dragen geen enkel nummer. Om een 
graf te vinden moet men dus de graven tellen 
beginnend vanaf de middenlaan. Soms klopt de telling 
niet en moet men links en rechts zoeken om het 
juiste graf te vinden 
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